


















































































































































































































































































































“平时 + 期中 + 期末”的模式，加强平时环节的考
核，建立试题库管理系统，期中考试、期末考试全部
实行考教分离；对于高年级描述性较强的理科课




















On the Reform of Examination System in Higher Education Institutions
Ning Yun
Abstract: Improper examination mode can not develop students’innovative ideology and ability. The
reform of examination system is one important part of teaching reform in higher education institutions. In
order to meet the needs of innovative education, examination goal should be shifted from knowledge
acquisition to the development of innovative ideology and ability and examination content should be
changed frommainly examining foundation knowledge to examining innovative quality so as to establish new
examination mode.
Key words: higher education institutions，teaching reform，examination system.
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The Relationship between Xuehai Academy and Imperial Examination
Zhu Yuyu
Abstract: From teaching objectives, content, tests and specialized- study system, we can see that
passing imperial examination is not Xuehai Academy’s educational target. It just regards imperial
examination as a tool to supply talents. The relationship between Xuehai Academy and imperial examination
has some enlightenment on how to deal with the relationsip between education and college entrance
examination.
Key words：Xuehai Academy，teaching methods，imperial examination，college entrance examina-
tion.
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宁芸：高校考试制度改革的若干思考
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